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に関する質問紙票に回答をした94人は、男性20人 (2 1. 3%) 、女性74人 (78.7%) 、年齢18~63歳で平均37.6
歳(標準偏差13.6最)、介護経験年数1~30年で平均6.9年(標準偏差5.3年)、および「俳担のない認知症
高齢者の身体状態に対する意識」に障する費問紙票に回答をした108人は、男性25人 (23.1%)、女性83人













































項 自 王子均値 標準偏差 項 自 平均依 標準偏差
1.睡眠 3.96 .915 19.腫れ 3.96 1. 077 
2.呼吸 3.56 1.132 20.排尿 4.14 .899 
3.食欲 3.95 .977 21.触覚 3.17 .935 
4.視覚 3.57 .989 2.失禁 3.80 .979 
5.阻瞬 3.60 1. 071 23.脈拍 3.21 1. 046 
6.眼下 3.97 1. 042 24.体調 4.27 .832 
7. I奥覚 2.91 1. 084 25.かゆみ 3.48 .992 
8.ふらつき 4.55 .757 26.病燈 3.54 1. 012 
9.反応、時間 3.47 1. 034 27.排便 4.13 .930 
10.聴覚 3.35 .970 28.歩行 4.30 .840 
1.内臓の病気 3.29 1.084 29.血圧 3.54 .969 
12.筋力 3.68 1.008 30.水分摂取量 3.85 .994 
13.内服薬 3.78 .963 31.体j晶 3.65 .924 
14.平衡感覚 3.76 1. 064 32.食事摂取長 3.86 .946 
15.姿勢 3.94 .959 3.味覚 3.02 .904 
16.麻棒・拘絡 3. 72 1. 062 34.気分 3.87 1. 070 
17.痛み 4.00 .950 35.手先の不自由さ 3.45 1. 084 




I資 日 第 l悶子 第2悶子 第3因子
第1r笈子 f運動」
15.姿勢 .867 一.079 .022 
14.平衡感覚 .842 一.245 .295 
28.歩行 .809 .067 .037 
12.筋力 .788 一.121 一.003
34.気分 .741 一.072 .163 
26.病燈 .700 一.101 .213 
8.ふらつき .674 .139 一.170
18.動作の迷さ .655 .012 .075 
24.体調 .640 .168 .055 
13.内服薬 .618 .130 .059 
1.睡眠 .576 .338 .306 
35.手先の不自由さ .549 一.079 .418 
20.排尿 .546 .322 .075 
27.排便 .463 .289 .000 
16.麻滞・拘総 .423 .266 .213 
第2因子「生存J
2.呼吸 一.247 .825 .228 
6. ~蒸下 一.084 .822 .110 
3.食欲 一.048 .803 .013 
5.組檎 一.114 .740 .267 
31. 1;本j昆 .065 .584 .113 
19. I麗れ .539 .542 一.248
17.痛み .463 .515 一.172
25.かゆみ .188 .498 .055 
32.食事摂取量 .133 .478 .161 
10. 軍事覚 .080 .459 .217 
4.視覚 .214 .458 .186 
29.血在 .142 .451 .206 
第3因子「感覚J
3.味覚 .038 .139 .714 
7.嘆覚 一.102 .192 .638 
23.脈拍 一.030 .320 .581 
21.触覚 .155 .318 .408 
因子間相関 第1fZ9子 第2因子 第3悶子


























項 自 平均値 標準偏差 1員 自 平均値 標準偏差
l.睡眠 4.02 .820 19. )J妥れ 4.00 .832 
2.呼吸 3.89 1. 017 20.排尿 3.98 .875 
3.食欲 4.06 .795 21.触覚 3.18 .841 
4.視覚 3.45 .880 2.失禁 3.74 .869 
5.阻幌 3.86 .952 23.脈拍 3.40 .995 
6.線下 4.15 .873 24.体調 4.19 .775 
7.喫覚 2.97 .922 25.かゆみ 3.52 .837 
8.ふらつき 4.41 .684 26.病歴 3.41 .854 
9.反応、時総 3.44 .857 27.排便 3.99 .859 
10.聴覚 3.51 .743 28.歩行 4.21 .786 
11.内織の病気 3.27 .973 29.血圧 3.43 .867 
12.筋力 3.62 .782 30.水分摂取量 3.89 .813 
13.内服薬 3.79 .897 31.体j昆 3.60 .853 
14.平衡感覚 3.49 .891 32.食事摂取量 3.90 .808 
15.姿勢 3.95 .766 3.味覚 3.07 .839 
16.麻海・拘縮 3.80 .806 34.気分 3.89 .824 
17.痛み 4.13 .833 35.手先の不自出さ 3.42 .855 





項 自 第11ZSl子 第2因子 第3因子
第11ZSl子「生存」
5.組橋 .933 一.207 .043 
6.礁下 .805 .048 一.112
23.脈拍 .794 一.140 .109 
31.体j星 .748 .185 一.172
29.血圧 .700 一.026 .146 
16.麻痔・拘縮 .665 .074 .045 
12.筋力 .581 .104 .151 
2.呼吸 .571 .061 .114 
4.視覚 .557 .187 .386 
19.腫れ .527 .370 一.092
17.痛み .493 .425 一.113
15.姿勢 .492 .265 一.047
11.内臓の病気 .428 .113 .314 
25.かゆみ .422 .223 .210 
第2因子「身辺J
27.排便 .158 .844 .137 
2.失禁 一.173 .673 .149 
20.排尿 .170 .657 一.005
32.食事摂取量 .137 .646 一.072
34.気分 一.162 .615 .152 
30.水分摂取量 .171 .591 一.161
28.歩行 .275 .679 一.051
1.般奴 .034 .540 .013 
24.体調 .346 .446 .017 
13.内服薬 .076 .421 .216 
第3因子「感覚j
7. I奥覚 .297 一.394 .757 
33.味覚 .059 .038 .640 
9.反応、時間 一.002 .038 .632 
18.動作の速さ 一.099 .176 .603 
21.触覚 一.109 .273 .600 
26. 一.117 .352 .571 
35.手先の不自由さ .089 .267 .451 
因子関相関 第l因子 第2因子 第3因子
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